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西方国家提高公共支出效益的改革及其借鉴
陈 工
摘 要 为提高公共支出效益 和控制支 出规模膨胀
,
西方国家 80 年代 以来在公
共支出方面进行 了改革
:

















以提 高我 国公共支 出的效益
。









































































































































































































































































































































































































































































































































































一 .0 2 % 的 G D P
。
一旦把 更大的竞争对工业重 建所产生的效应考虑进 去
,
那 么节 省提 高到
0
.
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